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  ABSTRAK  
 
Latar Belakang: Mahasiswa keperawatan memiliki persepsi tersendiri terhadap 
proses pendidikan Ners. Hal tersebut kemungkinan akan mempengaruhi mahasiswa 
untuk mengambil keputusan melanjutkan ke tahap profesi Ners atau tidak. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi dengan keputusan 
mahasiswa untuk melanjutkan ke tahap profesi Ners. 
 
Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross 
sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampling. Besar 
populasi yaitu 76 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Analisa data 
menggunakan Contingency Coefficient. 
 
Hasil Penelitian: Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan 74 mahasiswa 
(97,4%) yang memiliki persepsi baik dan terdapat 72 mahasiswa (94,7%) yang 
termotivasi melanjutkan ke tahap profesi Ners. Hasil tersebut menunjukkan terdapat 
hubungan persepsi dengan keputusan mahasiswa yang ingin melanjutkan ke tahap 
profesi Ners (p=0,004).  
 
Kesimpulan: Terdapat hubungan persepsi mahasiswa dengan keputusan untuk 
melanjutkan ke tahap profesi Ners.  
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  ABSTRACT  
 
Background: Nursing students has its own perception of the Ners education 
process.This possibility of Nursing would affect students for took decisions to 
continue Nursing profession stage or not. This study aims to determine correlation 
between perceptions and student decisions to proceed to the stage of the Nursing 
profession. 
 
Methods: This study used a quantitative method with cross sectional design. This 
study used total sampling method. The population were 76 respondents who meet the 
inclusion and exclusion criteria. The data were analyzed  using contingency 
coefficient test. 
 
Results: The results of the analysis in this study showed that 74 students (97.4%) had 
a good perception and there were 72 students (94.7%) who motivated to continue 
Nursing profession stage. The result showed that there was a correlation between 
perception and student decisions to continue Nursing profession stage (p = 0.004).  
 
Conclusion: There was a correlation between perceptions and student decisions to 
continue Nursing profession stage. 
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